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ABSTRACT 
 
 
 
 
Groundwater is the fresh water contained in aquifers buried below the earth’s 
surface and is becoming vital natural resources for the nation nowadays. The demand of 
groundwater development in many countries is increases due to the limitation supplies 
of the fresh water on earth. However, due to the presence of rivers and abundance of 
rainfall in Malaysia, groundwater is given less priority as a source of water supply. This 
research studied on the hydraulic conductivity, K which is an important variable in 
groundwater transport flow. The data used in this study are two sets of secondary data 
collected by using auger-hole method with 2 different diameter measuring auger-hole 
near Jalan Sawah, Pekan Nanas, Pontian, Johor. The values of soil hydraulic 
conductivity were obtained by using Ernst and Hooghoudt formula. From the calculation, 
the range of hydraulic conductivity is between              cm/s to 
              cm/s and it agrees that the hydraulic conductivity of peat soil that is 
between 1 410  cm/s to 1 310  cm/s. Besides that, this research also studies the effect 
of depth of water table and radius of auger hole toward hydraulic conductivity. The 
result obtained from multiple linear regressions shows that the depth of water table and 
radius of auger hole affect the hydraulic conductivity significantly. Lastly, stochastic 
approach was used to model the one dimensional, steady state and saturated groundwater 
flow and the exact solution is the expected function of the gradient of the head potential. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Air bawah tanah merupakan air segar dikebumikan dalam akuifer di bawah 
permukaan bumi. Ia adalah sumber semula jadi yang amat penting untuk negara pada 
masa kini. Oleh kerana bekalan air tawar di bumi yang terhad , ia meningkatkan 
permintaan pembangunan air bawah tanah di banyak negara. Walau bagaimanapun, air 
bawah tanah di Malaysia agak kurang diberi keutamaan sebagai sumber bekalan air 
disebabkan oleh kehadiran sungai dan hujan di Malaysia. Kajian ini mengkaji tentang 
konduktiviti  hidraulik, K yang merupakan satu parameter yang penting dalam aliran 
pengangkutan air bawah tanah. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah dua set 
data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan kaedah gerimit lubang yang 
berbeza diameternya di Jalan Sawah , Pekan Nanas, Pontian, Johor. Nilai konduktiviti 
hidraulik tanah telah diperolehi dengan menggunakan Ernst dan Hooghoudt formula. 
Dari pengiraan, julat konduktiviti hidraulik adalah di antara               cm/s hingga 
              cm/s dan ia bersetuju bahawa konduktiviti hidraulik tanah gambut adalah 
antara 1 410  cm/s to 1 310  cm/s. Selain itu, kajian ini juga mengkaji kesan 
kedalaman aras air dan jejari lubang auger terhadap konduktiviti. Model yang diperolehi 
daripada model regresi linear berganda menunjukkan bahawa kedalaman aras air dan 
jejari lubang auger mempengaruhi konduktiviti hidraulik dengan ketara. Akhir sekali , 
penyelesaian stokastik telah digunakan untuk membentuk air bawah tanah bagi satu 
dimensi yang berada dalam keadaan tepu dan mantap. Penyelesaian tepat telah diperoleh 
dalam bentuk fungsi jangkaan kecuranan kepala hidraulik.  
